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Child vaccination is a basic medical policy in our country. The purpose of this 
policy is to guarantee the health of children, which play positive role. Now a lot of the 
children vaccination work is carried out in communities. It reduces workload of 
hospital about child vaccination to a large extent. The community hospital of this 
dissertation has been used manual management way to manage child vaccination 
information for a long time. For make the child vaccination work of community 
hospital more scientific and standardized, it need construct a child vaccination 
management system suitable for community hospital characteristics. Through the 
child vaccination management system, it can manage child vaccination information 
bitterly. 
The dissertation uses the concept of software engineering to design and 
implement the system. In the procedure of implementation the dissertation selects 
ASP.NET as programming language and SQL Server 2008 as database management 
system. The system is developed under Studio.NET environment. The dissertation 
combines the actual situation of community to complete business requirement, overall 
function requirement and non-function requirement. On the basis of requirement 
analysis it designs system architecture, system function module, database E-R model 
and the structure of database tables. Finally the dissertation expounds the procedure of 
system implementation through part of screenshot and program flow diagram. 
The system realizes the functions of vaccination management, vaccine 
management, syringe management, vaccination exception management, bulletin 
management, statistical report and system maintenance of child vaccination 
management system. After a period of trial running, the system has the characteristics 
of short response time and easy to use. It meets actual needs of user. 
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4、结合系统设计中的内容，在 Visual Studio .NET 集成环境下，运用 ASP.NET




































































系统在完成的过程中，使用 ASP.NET 为编程语言，SQL SERVER 2008 为数




























































接种异常管理业务流程如图 2.2 所示。 
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